




исследование состояния экономики. Эксперты пришли к выводу: 
стабильности страны угрожает колоссальное несоответствие между 
крайне высокими темпами роста потребления и зарплат с одной 
стороны и незначительным увеличением валового внутреннего 
продукта с другой. 
Польша является страной с положительным влиянием «шоковой 
терапии», благодаря тому, что правительство этой страны 
незамедлительно упразднило регуляторные меры, ценовой контроль и 
субсидии промышленности, находящейся в государственной 
собственности.  
После проведения шоковой терапии отмечался рост цен, 
сокращение заработной платы, рост безработицы и т. д. Однако уже 
через год экспорт увеличился на 40%, снизилась инфляция и дефицит 
бюджета, ликвидировались рыночные недостатки и центрального 
распределительного центра материалов, получены кредиты, 
предназначенные на погашение внешнего долга, увеличились 
валютные резервы, начала развиваться промышленность, 
следовательно, появились новые рабочие места. 
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ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС 
В Великобритании традиционно были популярны 
евроскептические настроения. Достаточно вспомнить, что в 
Европейское экономическое сообщество она вступила через 16 лет 
после его образования, Великобритания также не входит в Еврозону и 
в шенгенскую зону, то есть существует стремление сохранить 
высокую степень экономической и политической независимости. 
Разговоры о целесообразности членства Британии в ЕС шли 
давно. Последний раз референдум на тему сотрудничества Британии и 
Евросоюза проводился в 1975 году, тогда 67 % жителей Соединённого 
Королевства проголосовали за единый европейский рынок. На 
протяжении последних десятилетий социологи фиксируют примерно 
равное количество сторонников европейского курса и евроскептиков. 
Последние хотят выхода из ЕС, упирая на европейскую бюрократию, 
низкие темпы роста экономики Евросоюза и необходимость 





считают, что членство в ЕС забирает часть суверенитета, а взамен 
ничего не даёт – лишь тормозит развитие. 
Вопрос обострился во время кризиса 2008 года, когда 
правительства стран Европы вынуждены были сокращать бюджетные 
расходы. В январе 2013 года лидер Консервативной партии Дэвид 
Кэмерон пообещал инициировать референдум, если консерваторы 
придут к власти. В 2015-м они пришли – и Кэмерон сдержал слово. 
Историческое голосование 24 июня решило судьбу 
Великобритании - страна выходит из ЕС. За такое решение 
проголосовало 52% британцев, а это 16,7 миллионов человек. Между 
тем, у противников ЕС есть своя аргументация и свои мотивы, 
которые и обеспечили итог референдума. Но этот референдум не 
имеет консультативное мнение. Окончательное решение будет 
принимать парламент страны, в котором 70% за ЕС. 
Одним из главных аргументов для британцев за выход из 
Евросоюза стал проблема мигрантов. Вопрос прозвучал особенно 
остро, когда Европа, главным образом по инициативе Германии, 
решила приютить беженцев из полыхающей Сирии. Но британцев 
смущают не только они, но и мигранты из стран Восточной Европы, 
которые лишь недавно стали членами ЕС. Общественное 
недовольство подогревал лидер Партии Независимости Соединённого 
Королевства Найджел Фарадж, который настаивал на том, что 
контролировать миграцию, будучи членом ЕС, невозможно, а поток 
мигрантов лишает британцев рабочих мест, снижает их зарплаты, 
повышает уровень преступности и угрозу терроризма. Выход из ЕС, 
по мнению сторонников Brexit, способствовал бы возвращению 
контроля над трудовым правом, здравоохранением и сферой 
безопасности. 
ЕС стоит денег. За членство в «элитном клубе» под названием 
«ЕС» богатые страны заставляют платить. Пребывая в составе 
сообщества, Британия платит 1,5 миллиарда фунтов в месяц или же 18 
млрд. евро в общий бюджет в год. 
Конкурентоспособность британских компаний на европейском 
рынке снижается, уверены сторонники Brexit. Там все больше 
возрастает роль немецкого бизнеса, который подминает под себя 
целые отрасли. В стратегическом смысле британцам выгоднее 
защитить свой рынок даже ценой потери позиций на рынках Европы. 
Выход из-под общего законодательства, по мнению евроскептиков, 






Великобритания, хоть и держалась в ЕС обособленно, 
подчиняется законодательству союза. Выход из организации даст 
возможность вернуть контроль над экономической и социальной 
политикой в интересах британцев. 
С дрогой стороны участие в Европейском Союзе значительно 
упрощает экспорт из Британии в европейские страны: минимум 
пошлин и бюрократических проволочек. Учитывая, что именно в 
Европу идет 45% товаров страны, упрощенная процедура – это 
огромный плюс. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ СТРАН СНГ 
Безработица – это незанятость в сфере народного хозяйства 
трудоспособного населения, желающего иметь работу. 
Трудоспособными считают тех, кто по возрасту и состоянию здоровья 
способен работать в народном хозяйстве (мужчины в возрасте 14 –59 
лет и женщины в возрасте 14 –54 года). 
На данный момент уровень безработицы в странах СНГ 
варьируется в пределах 5 – 17% экономически активного населения. 
По данным МОТ можно заметить, что с 2000-ых общий уровень 
безработицы снижается. А именно приходит к стабильному 
состоянию. Столь повышенный уровень безработицы в 2000-х годах, 
по сравнению с сегодняшним днём, можно обосновать ещё не 
восстановившейся экономикой стран, после распада СССР.  
На сегодняшний день, экономики стран СНГ стабилизируются. 
Можно заметить не закономерности в уровне безработицы 
некоторых стран. Таких как Армения, Беларусь, Россия, Украина. 
Армения. В Армении уровень безработицы с 2010 г. 
значительно не изменился, и составляет 18%. Согласно анализу 
Всемирного банка, в Армении безработица продолжает оставаться на 
довольно высоком уровне, несмотря на то, что в 2011-2012 гг. 
уровень занятости несколько повысился. А из тех, кто имеют работу в 
Армении, мало кто может гордиться или быть довольным своей 
зарплатой: об этом также свидетельствует исследование ВБ. Многие 
из обеспеченных работой граждан, в том числе и имеющие высшее и 
